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ABSTRACT 
 
NOVIK SETYAWAN. Efforts to increase the interest and learning achievement 
with numbered head together (nht) method in class viid state junior high school 1 
panjatan. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta. Januari 2016. 
 This study is a classroom action research (PTK) wich is using Kemmis and 
Taggart research design to the stages of planning, action, observation and 
reflection. This study is conducted in two cycles, each cycle consisting of three 
meetings. Data collection technique use observation, interest angket, written test, 
field note, and documentation. This study using data analysis technique 
descriptive qualytatif and descriptive quantytatif. Subject of this study is VIID 
junior high school of Panjatan. Object of this study is interest and learning 
achievement at math education. 
 The result show that the math education at VIID through cooperative 
learning model Numbered Head Together (NHT) can improve students interest 
and learning achievement. It is proved by: (1) the interest average of student at the 
first cycle is 76,88% (high category) and increase to 83,05 (very high category) at 
the second cycle. (2) the average value of students learning achievement during 
pre-action is 67,25 with the percentage of completeness 21,88% and increase to 
73,34 with the percentage of completeness 53,13% at first cycle and increasing to 
80,03 with the percentage of completeness 90,63% at the second cycle. 
Keywords: Interests and achievements the score, cooperative learning Numbered 
Head Together(NHT) 
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ABSTRAK 
 
NOVIK SETYAWAN. Upaya meningkatkan minat dan prestasi belajar 
matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 
(NHT) siswa kelas VIID SMP Negeri 1 Panjatan. Thesis. Yogyakarta. Faculty of 
Teaching and Education PGRI University Yogyakarta. January 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika materi sistem persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variable dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan 
desain penelitian Kemmis dan Taggart dengan tahapan perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana 
setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, angket minat, tes tertulis, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik diskriptif 
kualitatif dan teknik diskriptif kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 
VIID SMP Negeri 1 Panjatan. Obyek penelitian adalah minat dan prestasi belajar 
siswa pada pembelajaran matematika. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di kelas 
VIID dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 
(NHT) dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 
dibuktikan dari: (1) rata-rata minat siswa siklus I 76,88% kategori tinggi dan pada 
siklus II meningkat menjadi 83,05% kategori sangat tinggi; (2) nilai rata-rata 
prestasi belajar siswa saat pra tindakan 67,25 dengan persentase ketuntasan 
21,88%, pada siklus I meningkat menjadi 73,34 dengan persentase ketuntasan 
53,13% dan pada siklus II meningkat menjadi 80,03 dengan persentase ketuntasan 
90,63%. 
 
 
Kata Kunci: Minat dan prestasi belajar, pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head  
        Together (NHT). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Balakang 
Banyak mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, salah satunya yaitu 
pelajaran matematika. Tujuan dari pembelajaran matematika ini diantaranya 
untuk mengarahkan siswa dapat memahami dan mempergunakan ilmu 
matematika itu untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu 
melalui proses pembelajaran matematika ini siswa diharapkan mampu 
berfikir kritis, logis, dan sistematis. 
Banyak aspek yang mempengaruhi dalam pencapaian pembelajaran 
yang  maksimal, diantaranya aspek guru, siswa dan model pembelajaran yang 
digunakan. Keberhasilan jangka pendek dari suatu pembelajaran dengan 
mudah diketahui dari hasil evaluasi. Dari pencapaian tersebut guru dapat 
melakukan refleksi terhadap keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan 
sebagai upaya menerapkan tipe maupun model pembelajaran yang paling 
sesuai dalam rangka pencapaian konsep belajar yang diwujudkan dengan nilai 
yang maksimal. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Panjatan pada 
kelas VIID, peneliti menemukan bahwa proses belajar mengajar di kelas 
belum optimal. Suasana kelas yang ramai membuat proses pembelajaran 
menjadi tidak kondusif. Saat guru menjelaskan materi, siswa terkadang ramai 
dan tidak memperhatikan penjelasan guru.  Minat siswa untuk mengikuti 
pembelajaran juga sangat rendah. Banyak siswa yang acuh terhadap proses
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pembelajaran yang sedang berlangsung dan lebih tertarik untuk ngobrol 
dengan teman sebangkunya. 
Minat yang rendah juga terlihat melalui respon siswa saat guru 
memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang 
disampaikan. Saat guru memberikan pertanyaan, siswa tidak berminat untuk 
menjawab pertanyaan dan hanya diam saja. Siswa tidak merasa tertarik untuk 
ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Siswa hanya menerima 
penjelasan dari guru, tanpa memberikan tanggapan atau respon yang baik. 
Sehingga tidak terjadi suatu interaksi yang baik antara guru dan siswa saat 
proses pembelajaran berlangsung. 
Hal ini mengakibatkan proses penyampaian materi dari guru ke siswa 
tidak dapat berlangsung secara optimal. Walaupun guru telah menyampaikan 
semua materi, namun siswa tidak dapat memahami secara mendalam karena 
siswa acuh dan lebih tertarik untuk ngobrol. Hal inilah yang sebenarnya 
merugikan bagi siswa sendiri. Mereka hanya menerima materi tanpa mau 
bertanya apa yang belum mereka pahami. Dilihat dari hasil angket minat  
menunjukkan bahwa rata-rata persentase minat pada siswa kelas VIID  yaitu 
58,24% kategori cukup. Hal ini mempengaruhi proses pembelajaran didalam 
kelas sehingga minat belajar matematika siswa perlu ditingkatkan. 
 Siswa yang memiliki kemampuan tinggi bisa menggikuti pelajaran 
dengan baik dan dapat memahami pelajaran matematika yang disampaikan 
oleh guru, sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan kurang kesulitan 
menggikuti pelajaran dan tidak dapat memahami pelajaran dengan baik, 
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mengakibatkan kejenuhan terhadap sebagian besar siswa yang berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang dicapai 
siswa dalam pelajaran matematika ini masih kurang memenuhi bila dilihat 
dari rata-rata hasil ulangan harian kelas VIID yaitu 67,25 yang masih 
dibawah KKM yaitu 75. Dari 32 siswa yang nilainya diatas KKM sebanyak 7 
siswa (21,88%).    
Berdasar pada uraian di atas, maka untuk mencapai tujuan 
pembelajaran matematika tersebut peneliti mencoba menerapkan model 
pembelajaran Numbered Head Together (NHT). Model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) adalah salah satu variasi 
pembelajaran matematika yang menekankan pada suatu kelompok kecil, satu 
kelompok beranggotakan 3 sampai 4 siswa yang telah dikasih nomer tiap 
siswa tersebut. Guru memberikan masalah kepada siswa untuk dipecahkan 
dan dipahami oleh kelompok tersebut. Setelah itu guru menggundi siapakah 
yang akan mewakili kelompoknya masing-masing dan maju ke depan 
menjelaskan tentang masalah yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya 
Guru menanggapi penjelasan dari siswa yang telah terpilih dari tiap-tiap 
kelompok tadi, terakhir guru bersama siswa menyimpulkan apa yang telah 
dipelajari pada pembelajaran saat itu. Model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) ini melibatkan interaksi siswa dengan 
siswa, siswa dengan guru maupun siswa dengan lingkungan belajarnya. 
Siswa belajar bersama-sama dan memastikan bahwa setiap anggota 
kelompoknya benar-benar menguasai materi yang sedang dipelajari. 
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Diharapkan pada tujuan akhir pembelajaran dapat meningkatkan 
minat dan prestasi belajar matematika siswa kelas VIID SMP Negeri 1 
Panjatan. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 
judul “ Upaya meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Matematika dengan 
Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) siswa 
kelas VIID SMP Negeri 1 Panjatan”. 
B. Identifikasi Masalah 
Permasalahan yang terjadi di SMP N 1 Panjatan kelas VIID, yaitu: 
1. Proses belajar mengajar dikelas belum optimal. 
2. Suasana kelas yang ramai menjadikan proses pembelajaran tidak 
kondusif. 
3. Saat guru memberikan pertanyaan, siswa tidak berminat untuk menjawab 
pertanyaan dan hanya diam saja. 
4. Banyak siswa yang acuh terhadap proses pembelajaran yang sedang 
berlangsung dan lebih tertarik untuk ngobrol dengan teman sebangkunya. 
5. Minat belajar siswa kurang, terbukti dari hasil angket yang menunjukkan 
hasilnya 58,24% 
6. Prestasi belajar siswa juga kurang baik terbukti dari nilai rata-rata 
ulangan harian hasilnya masih dibawah KKM. 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini akan membahas identifikasi masalah di atas pada nomor 
5 tentang upaya meningkatkan minat dan nomor 6 tentang upaya 
meningkatkan prestasi belajar matematika dengan menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada siswa 
kelas VIID SMP Negeri 1 Panjatan pada materi persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel. 
D. Rumusan masalah 
1. Bagaimana meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas VIID 
SMP Negeri 1 Panjatan? 
2. Bagaimana peningkatan minat belajar siswa kelas VIID SMP Negeri 1 
Panjatan setelah dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) ? 
3. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa kelas VIID SMP Negeri 1 
Panjatan setelah dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) ? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 
1. Untuk meningkatan minat dan prestasi belajar  matematika pada siswa 
kelas VIID SMP Negeri 1 Panjatan 
2. Untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa kelas VIID SMP 
Negeri 1 Panjatan setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 
pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 
3. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa kelas VIID SMP 
Negeri 1 Panjatan setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 
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model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 
pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini, berdasarkan 
informasi yang dihasilkan, yaitu:  
1. Siswa; secara langsung dapat merasakan proses pembelajaran yang lebih 
baik, serta meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa terhadap 
pembelajaran matematika. 
2. Guru; secara langsung dapat merasakan dan memberi masukkan tentang 
pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. 
3. Peneliti; mendapatkan pengalaman langsung menerapkan model 
pembelajaran  kooperatif  tipe Number Head Together (NHT) sehingga 
mahasiswa matematika mendapat ilmu tambahan dari penelitian ini yang 
berguna untuk mahasiswa itu sendiri. 
4.  Pembaca; dapat mendorong mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta 
khususnya jurusan Pendidikan Matematika untuk meningkatkan kegiatan 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang 
serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan 
penelitian yang relevan di masa mendatang. 
 
